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Editorial 
 
Neste ano, a Revista Letras Raras [RLR] lança seu primeiro número, v. 06, n.1 (2017) 
com as melhores das expectativas. Isso porque, primeiramente, conquistar o Qualis-Capes B1 
(2013-2016) traduz a seriedade com a qual nós, -editores, pareceristas brasileiros e estrangeiros, 
revisores e outros colaboradores-, conduzimos este periódico; mas, não podemos deixar de 
ressaltar que também esperamos que o tema enfocado no dossiê Impacto do Programa Idiomas 
sem Fronteiras (IsF) na formação de professores de línguas estrangeiras no Brasil nos traga 
os frutos profícuos para que a importância do ensino de línguas no nosso país seja ratificada 
como uma reflexão necessária, a partir de uma política linguística séria e, de fato, impactante. 
Os professores coordenadores do dossiê, Denise Martins de Abreu-e-Lima, Virgílio Pereira de 
Almeida e Waldenor Barros Moraes Filho, trabalharam ao longo de meses para que as regiões 
do Brasil, que se engajaram no Programa, fossem contempladas com a publicação de resultados 
de pesquisas oriundas das ações desse importante programa por uma Política Linguística no 
Brasil, que é o IsF.  
Com o intento de contribuir para o fortalecimento do Programa Idiomas sem Fronteiras 
enquanto espaço propulsor da consolidação de uma séria política linguística neste País, 
publicamos, no dossiê que enfoca o IsF há nove artigos originários de diversas universidades 
que acolhem o programa: UFTRP, UFPR, UFS, UFBA, UFPI, UNESP, UFPE e UFCE, com 
contribuições de experiências de língua francesa, italiana, alemã e inglesa, o que comprova o 
impacto dos Programa no Brasil, como a ampliação de um espaço um pensamento que abre 
para se pensar em línguas estrangeiras de um modo mais amplo. 
Buscando manter a sua política editorial, a RLR também publica, neste número, artigos 
não ligados à temática proposta no dossiê, mas, dentro de seu escopo editorial; e, então, 
pesquisadores de outras universidades do Brasil também colaboram com este periódico 
acadêmico: UFSC, UNISA, UERN, USP, UEPA, UFCG. São artigos na área da Literatura, da 
Linguística Aplicada e da Tradução, que trazem indispensáveis contribuições para o domínio 
das Letras. Ressalte-se ainda, que a RLR tem permanecido firme no seu projeto original de abrir 
espaço para estudantes de graduação também publicarem seus artigos, juntamente com seus 
coordenadores de projetos e professores-pesquisadores, com o propósito de também fortalecer 
a formação de pesquisadores em fase de iniciação científica. Quanto às publicações de tradução 
e produção artística e entrevista, ainda contamos com a presença da UFF e da UFSM, nesta 
edição. Ressalte-se que a entrevista, gentilmente concedida pela presidente do Programa IsF, 
reforça ainda mais a importância desta edição como um importante vetor de repercussão do 
referido Programa e, como consequência, de internacionalização do Brasil.  
Os editores responsáveis por este periódico agradecem a todos autores e pareceristas 
que contribuíram para que chegássemos ao cabo de mais uma edição e, de modo todo especial, 
aos professores Virgílio Pereira de Almeida, Denise Martins de Abreu-e-Lima e Waldenor 
Barros Moraes Filho, pela coordenação do dossiê. 
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